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ABSTRAK
PENINGKATAN HASIL BELAJAR ILMU PENGETAHUAN ALAM
MELALUI  METODE COURSE  REVIEW  HORAY PADA
SISWA KELAS IV SD NEGERI 03 KEMIRI,
KEBAKKRAMAT, KARANGANYAR
TAHUN PELAJARAN 2012/2013
Sri Mujayanti, A54A100126, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar,
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta,
2012, 67 halaman.
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar IPA dengan penerapan
metode Course Review Horay pada siswa kelas IV SD Negeri 03 Kemiri,
Kebakkramat, Karanganyar tahun pelajaran 2012/2013. Jenis penelitian ini adalah
PTK (Penelitian Tindakan Kelas) yang terdiri atas perencanaan, tindakan, observasi,
refleksi, dan evaluasi dengan metode Course Review Horay yang dilakukan dalam
tiga siklus. Subyek penelitian yang dikenai tindakan adalah siswa kelas IV SD Negeri
03 Kemiri yang berjumlah 27 siswa. Metode pengumpulan data dilakukan melalui
observasi, wawancara, tes dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan
analisis data model analisis interaktif, yang terdiri dari: reduksi data, penyajian data,
dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan hasil
belajar siswa dalam pembelajaran IPA. Hal ini dapat dilihat dari hasil post test yang
dilakukan di akhir proses pembelajaran dan menunjukkan adanya peningkatan hasil
belajar IPA siswa kelas IV. Sebelum diberikan tindakan penelitian, hasil belajar siswa
yang mencapai nilai KKM (?67) hanya 37,03%,  setelah dilakukan siklus I meningkat
menjadi 48,14%, sedangkan pada siklus II meningkat menjadi 77,77%, dan pada
siklus III meningkat menjadi 92,59%. Berdasarkan hasil penelitian tersebut
disimpulkan bahwa pembelajaran dengan penerapan metode Course Review Horay
dapat meningkatkan hasil belajar IPA pada siswa kelas IV SD Negeri 03 Kemiri,
Kebakkramat, Karanganyar tahun pelajaran 2012/2013.
Kata kunci: hasil belajar, metode course review horay.
